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Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2003, 所 収 , pp.125-134. (Cuentos 
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RF：  ≪Relato con un fondo de agua≫ , Obras completas I. Cuentos. (ed. 
YORKIEVICH, Saúl), Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2003, 所 収 , 





















































































た研究の中でもやはり、「 en sus relatos lo fantástico representa un vacío que 
contradice toda “definitividad” o “hermetismo”; en consecuencia, el lector 
desempeña una función primordial, al tener que desvelar el sentido más allá 
de las palabras.」（Goyalde Palacios, 2001：151）（彼（コルタサル）の短編
において、幻想的なものとは、あらゆる“決定論”や“密閉性”に反する空白
                                                   




想性”について語った特徴と一致している (González Bermejo, 1978： 42 参照 )。なお、コルタサル
の幻想性については本稿第 I 部の序章で詳細に触れる。  
3 トドロフ ,  1999： 232 参照。  





(4)聴衆の物語理解を試すテクスト内の矛盾、 (5)規範からの説明のない逸脱」 (同書： 40) 
5 Goyalde Palacios, 2001： 121-159,《El vaivén interpretativo: dialéctica entre  e l  autor, la obra 


































                                                   










































 コルタサルは、ゴンサレス・ベルメホとの対談において、あなたにとって「 lo 
fantástico」（幻想的なこと）とは何ですかという質問に対し、それは日常的な
生活の中で起こる例外的なものとの出会いであると答えている 7。また、別のと
ころで、それはまったく予想外のときに身に降りかかり、「 que me lanza a 
escribir como la única manera de cruzar ciertos límites , de instalarme en el 





















                                                   
7 González Bermejo , 1978： 42.参照。  
8 Julio Cortázar, “The Present State of  Fiction in Latin America”,  J.  Alazraki /  Ivar Ivask 




第 1 章 変身  
 
1. 『引っ越し』における現実からの脱却  
 
















日 課 を く り 返 し て い る 。 ま た 、 ラ イ ム ン ド が 通 勤 に 使 う 電 車 の 中 に は




ものとして、「Nada que reprocharse.」 (M：125)（決して文句は言えない）生
                                                   
9 1937 年から 1945 年に書かれたコルタサルの短編は十三篇あり、それらは La otra ori l la（『もう
ひとつの岸』）というタイトルの短編集として発表される予定であった。当時のコルタサルは自身の
作品に対して自信があるともないともとれる言及をしているが (Cartázar,  2000a： 161,  187 参照 )、
結局希望にかなう出版社が見つからなかったことで発表は見送られた (Herráez, Miguel,  2003：112
参照 )。これらの短編のうち“Llama el teléfono, Delia”（「デリアへの電話」）  は 1941 年にチビル
コイの日刊紙 El Despertar（『目覚め』）に Julio  Denis の異名で掲載され、“Bruja”（「魔女」）  は
1944 年にブエノスアイレスの El Correo Literario（『文学通信』）に掲載されている。さらに、1946
年にはメンドサの雑誌 Égloga（『田園詩』）に“Estación de la mano”（「手の季節」）が発表された。
未発表のまま残された他の十篇は 1994 年に Alfaguara 社から出版された全集に収められ日の目を
見るに至った。なお、 2008 年には Punto de Lectura 社から短編集 La otra ori l la ,  (Madrid, Punto 

















Por eso se había acostado, como si el sueño pudiera interponerse y  
cerrar un ciclo donde algo se estaba desorganizando y moviendo de un  
modo que no quería concebir. Todo volverá a estar bien con la mañana.  






























Mejor salir ya, volver a lo auténtico, a la contaduría, la planilla  











Él siente ahora como un peso en los hombros(...); como si los zapatos no  
acabaran nunca de anudarse y el lazo de la corbata fuera una  
larguísima tarea sin sentido. (M：133) 
（彼は、肩に重荷を背負っているように感じはじめた（中略）；まるで、靴  
ひもがいつまでたっても結べないような、ネクタイを結ぶのに意味もなく  
手間取っているような感じである）。   
                                                   






























































Tendremos que mentir, continuamente mentir hasta pagar este  
rescate. (Cortázar, 1949a：76) 
  （私たちは嘘をつかなければならないだろう。この救出の代償を払い終え  
るまで、いつまでも嘘をつきつづけなければならないだろう）。  
 
                                                   
11 Casa tomada（「占拠された屋敷」）は、 1951 年に出版された短編集 Bestiario（『動物寓意譚』）
所収の短編であるが、1946 年にはすでにホルヘ・ルイス・ボルヘスが編集長秘書を務めていた雑誌
Los Anales de Buenos Aires（『ブエノスアイレス誌』）で紹介されている。  
12 García Canclini,  1968： 22.参照。  
13 Castro-Klarén, 1986： 182-183.参照。  


































                                                   








comprendí que estabamos vinculados, que algo infinitamente perdido y 











los puentes están cortados entre él y yo, porque lo que era su obsesión  


































Veía muy de cerca la cara de un axolotl inmóvil junto al vidrio. Sin  
transición, sin sorpresa, vi mi cara contra el vidrio, en vez del axolotl vi  
mi cara contra el vidrio, la vi fuera del acuario, la vi del otro lado del  




























Y en esta soledad final, a la que él ya no vuelve, me consuela pensar que  
acaso va a escribir sobre nosotros, creyendo imaginar un cuento va a  






























一 .  自己と他者との根源的な同一性が前提とされる。  
二 .  主体と客体の交替が起こる。  















































                                                   
16 Mac Adam, 1971： 57 及び  Alazraki,  1976b： 179 参照。  
17 Mac Adam, 1971： 56 参照。  
18 Harss, 1966： 278 参照。さらに、ジョアン・ハートマンもまたコルタサルの言う f iguras につ
いて次のように説明している。「La idea que Cortázar viene a expresar de las “f iguras” es que el  
destino de cada hombre,  sin que él lo sepa, está unido en el  t iempo y en el  espacio al destino de 





























Es la época en que escribe la famosa ≪Lettre du Voyant≫ , en la que  
                                                                                                                                                    
のうちで、最も詩的でないものです。というのは、詩人には同一性がないからです。―詩人は、絶
えず、何か他のからだのなかにはいりこんで、それをみたしつつあるのです」。（邦訳は、 佐藤清訳




「 La participación determina, según Charles Blondel,  una “clasificación” de los e lementos 
reales, para mí absolutamente análoga a la que importa al  poeta.  En el caso del primitivo , su 
criterio  de c lasificación es la propiedad “mística” de cada cosa: como esas propiedades  le 
interesan mucho más que sus caracteres objetivos ,  surgen de all í grupos heterogéneos 




ため、そこから不均質な集合体（木 -私 -蟇蛙 -赤）が生じてくるのだが、それは未開人にとっては共
通の神秘的均質性をもつのである）。  
なお、コルタサルがレヴィ・ブリュールの著書（『未開社会の思惟』）のなかで特に着目したのは





の融即するものでもある、これが融即の真髄である」。（邦訳は、山田吉彦訳（ブリュール ,  1953b：
195）から借用した）。  
21 Cortázar, 1954： 272 参照。  
22 
 
pretende fijar los elementos de una creación válida. Es allí donde dijo:  
≪Car Je est un autre≫ , frase que, sometida a todos los malentendidos  
posibles, encontrará una explicación en el surrealismo, cuyo único  
punto de contacto con el poeta es la creencia de que órdenes  
inconscientes, categorías abisales del ser, rigen y condicionan la Poesía;  
creencia cuya aceptación basta para invalidar toda poética basada en  
preceptos retóricos, analogías meditadas y procedimientos de oficio. Los  
surrealistas ―pragmáticos―  convirtieron esa hipótesis en un método;  
algunos poetas afiliados dijeron bellos versos nacidos de un semisueño o  
de una escritura automática. Pero a Rimbaud le interesaba poco o nada  
todo aquello: él no prosiguió un propósito de liberación y sublimación  
del autre, sino del Je. Creer a Rimbaud un poeta que se confía a  
impulsos inconscientes, sería equivocarse en lo fundamental, nada más  







































述べるマルバ  E. フィレールの解釈には疑問の余地が残る。  
 
Alina Reyes deja de ser ella misma y la mendiga, cuando se ve 
transvasada a esta última. Pierde la doble perspectiva en que se había 
desenvuelto su vida anterior. En este cuento se da, es verdad, la 
posibilidad de comenzar nuevamente el ciclo desde el punto de vista de 
Alina Reyes-mendiga, para quien la “lejana” sería aquella otra mujer 
que vive una vida burguesa y escucha conciertos en Buenos Aires. Pero 
esto no puede ocurrir en los otros casos. (...) El axolotl que formaba 
parte del hombre lo abandona y se queda en el interior del acuario. El 
hombre ha perdido el axolotl que tenía en sí, no puede comunicarse con 


























レールの指摘は注目に値するだろう。この「貧困化」とは、「 el yo individual, 






と言えよう。コルタサルはあるところで、「≪ lo otro≫  es en verdad aquello 
















Repentinamente le parece que está bien, sería estúpido gritar que ella  
es María y que…  Solamente piensa que podría haberlo dicho; lo piensa  
pero sin sentirlo. No lo siente para nada, solamente un pensamiento  
como tantos que uno tiene. Hasta quién sabe si lo ha pensado. Al  
contrario, algo le nace que lo conforta y lo alegra de que le hayan  
presentado a la señorita María Velloz. Si uno no conoce a alguien, es  












































                                                   
22 詩の創造を他者の“所有”と位置づけるコルタサルの見解については以下の箇所を参照された
い。「 El poeta, mago metafísico ,  evocador de esencias, ansioso  de posesión creciente de la 
realidad en el plano del ser.  En todo objeto –que el mago busca apropiarse como tal－  e l poeta 
ve una esencia distinta de la suya, y cuya posesión lo  enriquecerá ontológicamente. Se es más 






「Del misomo modo nuestro poeta, mago ontológico , lanza su poesía hacia las esencias que les 
son específicamente ajenas, para apropiárselas. Poesía es voluntad de posesión,  es posesión.  El 
























































1. 『夜、あおむけにされて』における運命の反復  
 














                                                   
23 Cortázar, Julio－Prego,  Omar, 1984： 94 参照。  

































    Ahora sabía que no iba a despertarse, que estaba despierto, el sueño  
maravilloso había sido el otro, absurdo como todos los sueños; un sueño  
en el que había andado por extrañas avenidas de una ciudad asombrosa,  
30 
 
con luces verdes y rojas que ardían sin llama ni humo, con un enorme  
insecto de metal que zumbaba bajo sus piernas. En la mentira infinita  
de ese sueño también lo había alzado del suelo, también alguien se le  
había acercado con un cuchillo en la mano. (LN：512) 
 （もはや目が覚めないことはわかっていた。自分は今、目覚めているのだ。  


























                                                   

















































シオの台詞、「Hasta eso me has robado, hasta mi deseo más secreto (...)Has 








































Pero lo peor de todo no era el destino de Luc; lo peor era que Luc  
moriría a su vez y otro hombre repetiría la figura de Luc y su propia  
figura, hasta morir para que otro hombre entrara a su vez en la rueda.  
Luc ya casi no le importaba; de noche, su insomnio se proyectaba más  
allá hasta otro Luc, hasta otros que se llamarían Robert o Claude o  
Michel, una teoría al infinito de pobres diablos repitiendo la figura sin  







運命をくり返しているのだ）。   
                                                   


















































Ya sé que no se puede escribir esto que estoy escribiendo, seguro que es  
otra de las maneras del día para terminar con las débiles operaciones  











Tantas veces he sabido que Paco está vivo o que va a morirse, que está  
vivo de otra manera que nuestra manera de estar vivos o de ir a  
morirnos, que escribiéndolo por lo menos lucho contra lo inaprensible, 
paso los dedos de las palabras por los agujeros de esa trama 































































                                                   
27 コルタサルはプエルトリコ大学からの依頼で、1953 年から一年間にわたってエドガー・アラン・
ポーの散文作品（短編六七編と長編『アーサー・ゴードン・ピムの冒険』、詩論『ユリイカ』）及び、
随筆と評論）の翻訳を行っている。（Herráez, 2003： 160,164 参照。）  
28 Cortázar, 1969,  Último round I： 69 参照。  
29 同上： 66 参照。  
30 ドストエフスキーは、『エドガー・ポーの三つの短編』という小論の中で、ポーの特質を「心理
的にもっとも異常な状況におかれた主人公の精神状態を、すさまじい洞察力と驚くべき正確さで物
語ること」であると述べている（ドストエフスキー ,  1981： 270.  参照）。コルタサルもまた、『午後
の散歩』において、主人公の異常な精神状態を深く洞察し、綿密かつ正確に描写しているが、そう
し た 手 法 は 、 ポ ー の 読 書 を 通 し て 学 ん だ も の で あ ろ う 。 彼 は あ る と こ ろ で 、「 Las huellas de 
escritores tales como Poe están indudablemente en los niveles más profundos de muchos de mis 
cuentos, y creo que sin Legeia ,  s in La caída de la casa de Usher ,  no hubiera tenido esa 





























esa tarde tenía que llevarlo de paseo.」 (DA：490)（午後、その子（それ？）
を散歩に連れ出すように）（括弧内引用者）と命じているが、以後も“その子 /
それ”についての具体的な描写は一切なされておらず、結末に至るまで代名詞
の lo、または él に置き換えられたままである。このことから、はじめのうち読
者は、主人公の同伴者が生物であるのか、事物であるのかすらわからない。そ




作者があらかじめ合理的な説明を施している（トドロフ ,  2004： 75-76 頁参照）。『アッシャー家の
崩壊』において、主人公の親友の妹が蘇生することに関しては、彼女が「一時的ながら頻繁に起こ

























ている点に注目し、「La aceptación tácita del niño apenas disimula que se 
trata de una presencia amenazante ligada a cierta forma de animalidad o de 
anomalía: en efecto, el muchacho no desea desplazarse públicamente con 






象徴的に表れた結果である、という結論にたどり着く 31。  
この解釈に近いものとして、ピコン・ガーフィールドは、少年の同伴者を
「parece ser un hermano retardado」 (Picon Garfield, 1975：64)（知的障害
のある弟ではないか）としたうえで、彼を人間のうちに潜む獣性の象徴である
と解している。しかし、彼は特に主人公が一度は置き去りにしかけた同伴者を
結 局 は 放 置 で き ず 、 家 に 連 れ 帰 っ て い る 点 に 着 目 し 、「 Es necesario que 
cuidemos lo anormal, que nos atraiga lo monstruoso porque nos muestra el 
camino hacia otra realidad que desconocemos en nuestra cómoda 
                                                   
31 Silva Cáceres, 1997： 44-45 参照。  
40 
 













散歩の間に起こった主人公の心理変化に着目し、「 En este proceso, él se 
transforma de muchacho egoísta que quiere abandonar lo que considera 








いて「≪Lo abandoné≫ , lo miraba y pensaba ≪Lo abandoné≫ , y aunque no 
me había olvidado del paseo Colón me sentía tan bien, casi orgulloso. A lo 






                                                   
























Lo malo fue que el guarda se paró al lado del asiento donde yo lo había  
instalado, golpeando con una moneda en el fierro de la máquina de los  
boletos, y yo tuve que darme vuelta y hacerle señas de que viniera a  
cobrarme a mí, mostrándole la plata para que comprendiera que tenía  
que darme dos boletos, pero el guarda era uno de esos chinazos que  
están viendo las cosas y no quieren entender, dale con la moneda  
golpeando contra la máquina. Me tuve que levantar ( y ahora dos o tres  
pasajeros me miraban) y acercarme al otro asiento. ≪Dos boletos≫ , le  
dije. Cortó uno, me miró un momento, y después me alcanzó el boleto y  
miró para abajo, medio de reojo. ≪Dos, por favor≫ , repetí, seguro de  
que todo el tranvía ya estaba enterado. El chinazo cortó el otro boleto y  
me lo dio, iba a decirme algo pero yo le alcancé la plata justa y me volví  
42 
 







































































たとえば、「no sé por qué me pareció que la señora que iba al lado de la 
ventanilla se iba a bajar.」 (DA：493)（どういうわけか、（あの子の隣の）窓
側に座っていた婦人が、電車を降りるような気がした。）（括弧内引用者）とい
う個所や、「me pareció que la señora estaba ya a punto de levantarse , y 



























































                                                   
33 コルタサルは、Último Round（『最終ラウンド』 )所収のエッセー、“Del cuento breve y sus 
alrededores”（「短編とその周辺について」）の中で、優れた物語の多くは、その創作の動機として、
作者が一刻も早く、また完全な形で振り払いたいと願う強迫観念のようなものが存在すると述べ、












Yo le buscaba los ojos, y de repente se me pasaba por la memoria la cara  
de Montes muerto, los gritos de la hermana, el velorio cuando lo  














Que a uno le saquen la mujer no es para reírse(...). Creo que fue en ese 
momento que me di cuenta de la cosa y me quedé pensando. De la 
gallega no me importaba mucho, aunque el amor propio me comía la 
sangre. Pero había otras cosas más serias, y tuve toda la noche para 


















































Aunque ya sabía que era al ñudo, me agaché para ver si la Petrona no 



















                                                   
36 この結末における疑問点について、ハイメ・アラスラキは、主人公の友人（モンテス）が殺さ
れた理由および状況と、主人公がペレイラを殺害した理由と状況のシンクロを取り上げて説明して











































はラマスにフランス人仲間を紹介してもらったと告白している。「De él nunca supe más nada, 
después que me acomodó entre sus amigos franchutes.」 (EM： 474)（フランス人仲間に引き合わ
せてくれたが、その後のあいつ（ラマス）の消息については何も知らない）。（括弧内引用者）  
38 冒頭ですでに語り手（＝主人公）は、この物語の非合理性について断りを入れ、それを信じら
れない聴衆（＝読者）は席を立つようにと勧めている。「No me lo van a creer, es como en las c intas 
de biógrafo , las cosas son como vienen y vos las tenés que aceptar, si no te  gusta te vas y la plata 































                                                   
39 コルタサルが、日常的に起こる予期せぬ人や事物との出会い、すなわち“ casualidades”（偶然）
や“ coincidencia”（偶然の一致）に対してひどく敏感であり、そうした出来事と遭遇する度“現実
の裏側の秩序”を感じとっていたことは、本人の告白により明らかである。「Hace cierto t iempo me 
sucedió  una cosa, de las que me han sucedido toda la vida y que para mí es un hecho fantástico  
aunque cualquier  teórico dir ía que no fue más que una pura casualidad, palabrita sospechosa. 
Para mí esos hechos son signos, indicios,  de ese  sistema de leyes exteriores al  nuestro. . .」



























                                                   




る。さらに、彼はこの解釈の妥当性を裏づけるため、作者から受けとった手紙を論文（ Planells,  
1980： 614）につけ加えている。コルタサルによる書簡の内容は以下の通りである。  
「Me parece que su interpretación de La Ménades  es  perfectamente justa. ( . . . ) Usted ha visto 
muy bien el paso de la ceremonia social a la r itual,  con sus consecuencias; y me alegra que haya 
entendido sin rodeos e l canibalismo final ,  pues algunos críticos han preferido eufemismos más 












ズ ,  1986： 42）  
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  Pero el Maestro conocía a su público, armaba conciertos para los  
habitués del teatro Corona, es decir gente tranquila y bien dispuesta que  
prefiere lo malo conocido a lo bueno por conocer, y que exige ante todo  
















会的な目的のためにこれらの力を秩序づける方法を見いだしたのである」。（同書： 23）  










―Ahí tiene, ahí tiene a un hombre que ha conseguido lo que pocos. No  
sólo ha formado una orquesta sino un público. ¿No es admirable? 
―Sí―dije yo con mi condescendencia habitual. 
―A veces pienso que debería dirigir mirando hacia la sala, porque  
también nosotros somos un poco sus músicos. 














Me fui de ronda por los pasillos, volví al foyer, y en todas partes era 
entre conmovedor e irritante ver el entusiasmo del público por lo que 
acababa de escuchar. Un enorme zumbido de colmena alborotada incidía 
poco a poco en los nervios, y yo mismo acabé sintiéndome un poco febril 
y dupliqué mi ración habitual de soda Belgrano. Me dolía un poco no 
estar del todo en el juego, mirar a esa gente desde fuera, a lo 
entomólogo. Qué le iba a hacer, es una cosa que me ocurre siempre en la 
vida y casi he llegado a aprovechar esta aptitud para no 
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comprometerme en nada. (LM：426) 



























Hizo levantarse a la orquesta, y los aplausos y los bravos redoblaron. A  




















Hasta ese instante yo había mirado todo con una especie de espanto  
lúdico, por encima o por debajo de lo que estaba ocurriendo, pero en el  
mismo momento me distrajo un grito agudísimo a mi derecha y vi que el  
ciego se había levantado y revolvía los brazos como aspas, clamando,  
reclamando, pidiendo algo. Fue demasiado, entonces ya no pude seguir  
asistiendo, me sentí partícipe mezclado en ese desbordar del  
entusiasmo y corrí a mi vez hacia el escenario y salté por un costado,  























Es muy curioso pero yo no tenía ningún deseo de contribuir a esas  
demostraciones, solamente estar al lado y ver lo que ocurría,  











No me dio la menor lástima, ni tampoco ver al ciego arrastrándose por  
el suelo, dándose contra las plateas, perdido en ese bosque simétrico sin  
puntos de referencia. Ya no me importaba nada, solamente saber si los  














Yo veía todo eso, y me daba cuenta de todo eso, y al mismo tiempo no  
tenía el menor deseo de agregarme a la confusión, de modo que mi  
indiferencia me producía un extraño sentimiento de culpa, como si mi  




























































































ーチェ ,  1993： 35.、及び、同書解説： 530-531.参照。）  
46 同書： 36.  
47 同書： 38.  






















発表の長編小説 Las Nubes y el Arquero（『雲と射手』）、El examen（『試験』）、






Hay en ese cuento una especie de final de una etapa y comienzo de una  
nueva visión del mundo: el descubrimiento de mi prójimo, el  
descubrimiento de mis semejantes. (...)  Era la primera vez en mi  
trabajo de escritor y en mi vida personal en que eso traduce una nueva  
visión de las cosas: tanto Johnny como Horacio se niegan a aceptar ese  
mundo que han heredado, lo cuestionan y lo ponen en crisis. (Picon  
Garfield, 1978：20) 
                                                   
50 詩集 Presencia（『存在』）は、1938 年にブエノスアイレスの Bibliófi la 社から Julio Denis の筆
名で出版されている。また、戯曲『王たち』は同じくブエノスアイレスの Gulab y Aldabahor 社か
ら 1949 年に出版され、長編小説『試験』は作者の死後、 1986 年に Sudamericana 社から出版され




2000a： 73, 96-97.参照 )。また、後者の長編は 1943 年に書き終えており、その後も推敲を重ねた結
果、六百頁の大作となり、作者本人は出来栄えに満足していたが、希望にかなう出版社が見つから


































― ¿Cuándo empiezas, Johnny? 
―No sé hoy, creo, ¿eh, Dé? 
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―No. Pasado mañana. 
―Todo el mundo sabe las fechas menos yo― rezonga Johnny (...)―  















He visto pocos hombres tan preocupados por todo lo que se refiere al 
tiempo. Es una manía, la peor de sus manías, que son tantas.(EP：312)







La música me sacaba del tiempo, aunque no es más que una manera de 
decirlo. Si quieres saber lo que realmente siento, yo creo que la música 
me metía en el tiempo. Pero entonces hay que creer que este tiempo no 













それは「 como esos sueños」(EP：313)（夢のような）時間であり、「 cambio de 
lugar. Es como en un ascensor」 (EP：315)（エレベーターに乗っているとき










―Apenas un minuto y medio por tu tiempo, por el tiempo de ésa―ha  
dicho rencorosamente Johnny― . Y también por el del métro y el de mi  
reloj, malditos sean. Entonces, ¿cómo puede ser que yo haya estado  
pensando un cuarto de hora, eh, Bruno? (...) ahora me empieza a  
suceder en todas partes. Pero sólo en el métro me puedo dar cuenta  
porque viajar en el métro es como estar metido en un reloj. Las  
estaciones son los minutos, comprendes, es ese tiempo de ustedes, de 




















―Bruno, si yo pudiera solamente vivir como en esos momentos, o como  
cuando estoy tocando y también el tiempo cambia... (. ..) Entonces un  
hombre, no solamente yo sino ésa y tú y todos los muchachos, podrían  
vivir cientos de años, si encontráramos la manera podríamos vivir mil  
veces más de lo que estamos viviendo por culpa de los relojes, de esa  
manía de minutos y de pasado mañana... (EP：320) 











                                                   
51 「El poeta no puede aceptar lo que el intelecto ofrece  como realidad, porque posee una visión  
de algo que está más allá de sí  mismo y que trata de poseer con la encantación mágica del  poema. 
≪Negar la supuesta unidad y f initud de los hechos, ahí está la cosa≫ .  Se  trata de negar la ley  
causal,  la que rige  a los Brunos,  porque se  posee la intuición de otro  estrato de realidad 
diferente al l imitado por esa unidad y esa finitud. Según Cortázar, la intuición del hombre es la 








...(El poeta) quiere ser dentro de la dinámica que reniega de los hechos 
aislados, del tiempo irreversible, que contempla una figura más amplia  
donde no existe la secuencia ayer-hoy-mañana. (...) Tal es el caso de  
Johnny Carter, ese “pobre mono” que intuía un nivel existencial que lo  
trascendía y al que sólo podía acceder mediante el saxo y esa música  















estoy tocando mañana」 (EP：312)（明日吹いている曲）であり、「Esto ya lo 
























― ...Eso era lo que me crispaba, Bruno, que se sintieran seguros.  
Seguros de qué, dime un poco, cuando yo ,un pobre diablo con más  
pestes que el demonio debajo de la piel, tenía bastante conciencia para  
sentir que todo era como una jalea, que todo temblaba alrededor, que no  
había más que fijarse un poco, sentirse un poco, callarse un poco, para  
descubrir los agujeros. En la puerta, en la cama: agujeros. En la mano,  
en el diario, en el tiempo, en el aire: todo lleno de agujeros, todo  
esponja, todo como un colador colándose a sí mismo... Pero ellos eran la  
ciencia americana, ¿comprendes, Bruno? El guardapolvo los protegía de  
los agujeros: no veían nada, aceptan lo ya visto por otros, se  
imaginaban que estaban viendo. Y naturalmente no podían ver los  
agujeros, y estaban muy seguros de sí mismos, convencidísimos de sus  
recetas, sus jeringas... (EP：336) 





































―Es como en un espejo－dice Johnny― .(...) 
―Bueno, no hice más que transcribir literalmente lo que me contaste  
en Baltimore―digo, defendiéndome sin saber de qué. 
―Sí está todo, pero en realidad es como en un espejo― se emperra  
Johnny. 
― ¿Qué más quieres? Los espejos son fieles. 
―Faltan cosas, Bruno－dice Johnny― . Tú estás mucho más enterado  
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  ―ああ、そうだな。何もかも書かれていた。でも、やっぱり鏡を見ている  
みたいなんだ。―ジョニーが言い張る。  
  ―それ以上何を求めるんだい？鏡は忠実に映し出すじゃないか。  
































―No quiero tu Dios, no ha sido nunca el mío.(...) Yo no sé si hay Dios, yo  
toco mi música, yo hago mi Dios, no necesito de tus inventos,  















Me oía como si desde un sitio lejanísimo pero dentro de mí mismo, al  
lado de mí mismo, alguien de pie... No exactamente alguien... (. ..) Y lo  
que había a mi lado era como yo mismo pero sin ocupar ningún sitio, sin  
estar en Nueva York, y sobre todo sin tiempo. (EP：358) 
（おれの中のどこか遠いところから、自分の演奏を聴いているような気がし  
たんだ。誰かがおれのそばに立っているみたいだったな . ..、誰かとも言い  












En ese mismo instante me caería de cabeza a mí mismo... (EP：358) 
























                                                   
52  カイヨワ ,  1970： 122 参照。  
53  真島 ,  2000： 102 参照。  





















He entrado en un café para beber un coñac y lavarme la boca, quizá  
también la memoria que insiste e insiste en las palabras de Johnny, sus  
cuentos, su manera de ver lo que yo no veo y en el fondo no quiero  
ver. (EP：323) 




 ブルーノは、ジョニーの言葉、あるいは彼が語ろうとしている「 otro lado」 
(EP：326)（向こう側）の世界のことを否定しているのではない。むしろ、心
の底では、時計の時間などまやかしにすぎず、現実は欺瞞に満ちているという
ジョニーの主張が正しいことを認めている。「Johnny tiene razón, la realidad 



















Johnny me toca la cara con los dedos y me hace sentir tan infeliz, tan  
transparente, tan poca cosa con mi buena salud, mi casa, mi mujer, mi  
prestigio. Mi prestigio, sobre todo. Sobre todo mi prestigio. (EP：340) 












(...) envidio a Johnny, a ese Johnny del otro lado, sin que nadie sepa qué  
es exactamente ese otro lado. Envidio todo menos su dolor, cosa que  
nadie dejará de comprender, pero aun en su dolor tiene que haber  


















Un buen resumen de la vida de un crítico, ese hombre que sólo puede  












Me pareció que la opinión de gentes autorizadas (y mi decisión  
personal, sería tonto negarlo a esta altura de las cosas) justificaba  
















hacer más que sentarme en las primeras filas y escuchar el concierto.」(EP：
328)（最前列に座って彼の演奏を聴くことしかできない）自分に悲しみを覚え、
また、社会に対して反抗をくり返すジョニーを前にすれば、「 ¿Por qué no podré 























が落ち着く先は結局、全能的な近代国家に大衆が全面的に屈服することだけである」。（ホーマンズ ,  






























Muerto seré más yo (...) Pero tú te disminuirás, al conocerme serás  
menos, te irás cayendo en ti mismo como se van desmoronando los  
acantilados y los muertos. (Cortázar, 1949：63) 
                                                   
56 Cortázar, 2000a： 328 参照。  
57 Echevarría, 1981： 64-65 参照。  
58 マック・アダムはこれを una “doble tragedia”（二重の悲劇）とよび、エチェバリアは una “mutua 













































3. 非合理的なもの  
 
 第 II 部で考察した四作品は、出版年代順に見れば、『動機』と『バッカスの




















                                                   
59 「A él (a Oliveira) le tocó  l levar hasta sus consecuencias últimas la tentativa de Johnny 










































mucho más eficaz y peligrosa」 (Cortázar, 1949c：244)（より効率的で危険な




























                                                   
62「 Si los impulsos conducentes a esas fases negativas son o pueden ser producto de ≪ la peor 




















Llegar a Europa significó la necesidad de confrontar todo un sistema de  
valores, mi manera de ver, mi manera de escuchar. La experiencia  
europea, en muy pocos años, fue una sucesión de choques, desafíos,  
dificultades, que no me había dado el clima infinitamente más blando  



























別の方向へ導くため」の方法が模索されることになる 66。  
例えば、主人公であるオラシオ・オリベイラは、アルゼンチンの男たちが断









                                                                                                                                                    
けて見えるのは確かである。 (Goyalde Palacios,  2001： 57-67 参照。 )  
64 Shafer,  1996： 128 参照。  
65「Esos primeros años de vida en París fueron una tremenda experiencia vital y mental para mí 
(. . . )  pero  sí  una rotación de los signos, una “positivación” de mi vida personal e  intelectual que 
reemplazó de alguna manera la carga neurótica de la época porteña;  la reemplazó sin a la vez 
anularla o e l iminarla, porque las angustias y los problemas siguieron dándose, pero con un 






66 Prego, 1985： 103 参照。  





における該当箇所は以下の通り。「Es sabido que cuanto más bruto es un hombre,  más cree en sí  
mismo.  (La especie  del  puñetazo en la mesa y e l:  “¡Te lo digo  yo!” . ) El  nazismo básico nacería de 
esa feroz tendencia a aglutinarse en torno de sí mismo,  a patear lo circundante por un elemental 




























                                                   
68 Cortázar, 2000a： 614 参照。  
69 コルタサルは『石蹴り遊び』における手法上の刷新とその意図について以下のように説明して
いる。  
「En Rayuela he roto tal  cantidad de diques,  de  puertas,  me he hecho pedazos a mí mismo de 
tantas y de tan variadas maneras,  que por lo que a mi persona se  refiere  ya no me importaría 
morirme ahora mismo.  (. . . )  Espero que las innovaciones “técnicas” de la novela no le  molesten;  
no tardará usted en advertir (aparte de que hay fragmentos que lo explican muy claramente) 
que esos aparentes caprichos tienen por objeto exasperar al lector,  y convertir lo en una especie 
de frére ennemi,  un cómplice, un colaborador en la obra.  Estoy harto de eso que un personaje de 
mi l ibro l lama “el  lector-hembra”, ese  señor (o señora) que compra los l ibros con la misma 
actitud con que contrata a un sirviente o se sienta en la platea del teatro : para que lo diviertan 































  Me había llevado muy poco comprender que a la Maga no había que  
plantearle la realidad en términos metódicos, el elogio del desorden la  
hubiera escandalizado tanto como su denuncia. Para ella no había  























  Vos sos como un testigo, sos el que va al museo y mira los cuadros. (...)  
Yo soy un cuadro, Rocamadour es un cuadro. Etienne es un cuadro, esta  
pieza es un cuadro. Vos creés que estás en esta pieza pero no estás. Vos  
















Hay ríos metafísicos, ella los nada (...). Yo describo y defino y deseo esos  
ríos, ella los nada. Yo los busco, los encuentro, los miro desde el puente,  
                                                   
70 R： 144.参照。  
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ella los nada. (R：234) 





























                                                   
71 R： 235.参照  
72 R： 155.参照  


















－De todos modos sería estúpido negar una realidad, aunque no sepamos  
qué es. (R：308) 
（とにかく、現実を否定するなんてばかげているよ。たとえ現実とは何かが  
 ぼくたちにはわからないとしてもさ）。  
 
－Quedémonos en esto que Ronald llama conmovedoramente la  






－Sí. (...) La realidad está ahí y nosotros en ella, entendiéndola a  
nuestra manera pero en ella. (R：310) 
（そうとも。（中略）現実っていうのはそこにあるもので、ぼくらはその中  
 にいて、ぼくらなりの流儀でそれを理解するものさ）。  
 
－Lo único que cuenta es que eso de entenderla a nuestra manera. (...)   
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te sentís bien seguro en vos mismo, bien plantado en vos mismo y en  
esto que te rodea. Pero si al mismo tiempo pudieras asistir a esa  
realidad desde mí, o desde Babs, si te fuera dada una ubicuidad, (...)   
comprenderías tal vez que tu egocentrismo barato no te da ninguna  
realidad válida. (R：310-311) 
（ただひとつ問題なのは、ぼくらなりの流儀でそれを理解するってことな  





















                                                   
74 東洋思想および鈴木大拙の著書に関するコルタサルのコメントは以下の通りである。  
「De modo que cuando yo l legué a París tenía una especie  de bagaje  teórico  de la f i losofía,  muy 
chapucero además,  y muy poco sistemático.  Yo había le ído mucha filosofía oriental ,  poesía 
oriental  fi losófica y por ahí me metía en la noción del Vedanta y descubrí  los l ibros de Suzuki 
sobre e l Zen que se publicaron en ese momento en París.  Lo le í fascinado, claro,  y todo eso fue 
un camino paralelo con la escritura de Rayuela .  Y por eso Rayuela ,  que tiene una saturación de 
elementos culturales, refle ja también eso,  un momento en que la lectura de Suzuki era una gran 
























El absurdo es que no parezca un absurdo. El absurdo es que salgas por 
la mañana a la puerta y encuentres la botella de leche en el umbral y te 
quedes tan tranquilo porque ayer te pasó lo mismo y mañana te volverá 
a pasar. Es (...) esa sospechosa carencia de excepciones. (R：314-315)  
（不条理とは不条理に見えないってことさ。不条理とは、きみが朝、玄関に  
 出てみると戸口の所に牛乳瓶が置いてあり、昨日もそうだった、明日もそ  






















Y esas crisis que la mayoría de la gente considera como escandalosas,  
como absurdas, yo personalmente tengo la impresión de que sirven para  



















に 求 め て い る 点 に 着 目 し よ う 。 西 洋 の 伝 統 に 懐 疑 的 な オ ラ シ オ は 、「 la 
herramienta principal, el logos que nos arranca vertiginosamente a la 











－De acuerdo en que no hay que fiarse de las palabras, pero en realidad  
las palabras vienen después de esto otro, de que unos cuantos  











－Perfecto. Sólo que esta realidad no es ninguna garantía para vos o  
para nadie, salvo que la transformes en concepto, y de ahí en  







































La muerte de Rocamadour queda como un testimonio del dolor callado y 
sin réplica, que se contrapone violentamente al ámbito hiperintelectual, 
de inteligencia a veces irritante, creado por los integrantes del Club de 
































                                                   
76 この点に関して、リダ・アロン・アメストイは、彼らの探求が失敗に終わることは、クラブの
名前からすでに予想できたことであると指摘している。「De ahí e l  fracaso del club, previsible  
desde el  nombre. La serpiente es símbolo del  conocimiento,  del  pensar que tienta al hombre y lo 
arroja del edén. Perder e l  paraíso significó romper la unidad con el cosmos (hombre versus 
universo; hombre versus sí mismo) inventar la dualidad, que es premisa infalible  de la muerte.」 



































                                                   
77 パス ,  2011： 202 参照。なお、パスはここで鈴木大拙の『禅学入門』から慧能の言葉を引用して
いるが、鈴木は同書の中で、般若経典における最も簡潔かつ包括的な「空」の思想を紹介し、「無明」
すなわち「論理的二元論主義」の彼岸として「生も死もない」仏教的な「空」の概念を説明してい
る。（鈴木 ,  2004： 40-46 参照。） ,   




























(バフチン , 1995：226) 
 
                                                   




































                                                   
81 桑野 ,  2002： 87 参照。  
82 桑野 ,  2002： 121 参照。  













































                                                   
85 R： 613-614 参照。  




























                                                   
87 「 Según el  texto  sólo los candorosos –Maga, niños o  locos- instalados por sí en la plenitud 
inocente,  los que perciben directamente las verdades elementales por una identificación no 
especulativa,  por no contacto  precodificado,  precategorial ,  prelógico  con la concreción sensible  
en suma inmediatez,  sólo los que poseen ese  conocimiento por consubstanciación simpática,  los 
que son y están sin saberlo  conservan la peric ia para salvar todos los obstáculos del  accidentado  
transcurso que impone la rayuela. Sólo  e l los t ienen acceso a la zona sagrada, al kibbutz del  







































(ホイジンガ ,  1963：58) 
                                                   













    las rayuelas, como casi todos los juegos infantiles, son ceremonias que  
tienen un remoto origen místico y religioso. Ahora están desacralizadas, 
por supuesto, pero conservan en el fondo algo de su antiguo valor 
sagrado. (Harss, 1966：266) 











    Lo malo es que justamente a esa altura, cuando casi nadie ha aprendido  
a remontar la piedrita hasta el Cielo, se acaba de golpe la infancia y se  
cae en las novelas, en la angustia al divino cohete, en la especulación de  
otro Cielo al que también hay que aprender a llegar. Y porque se ha  
salido de la infancia (...) se olvida que para llegar al Cielo se necesitan,  
como ingredientes, una piedrita y la punta de un zapato. (...) Una  
                                                   
89 ホイジンガ ,  1963： 43 参照。  
90 R： 367-368 参照。  
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piedrita y la punta de un zapato, eso que la Maga había sabido tan bien  
y él mucho menos bien. (R：367-368) 
































































                                                   
































 Por encima de Talita miraba fijamente a Traveler, que lo miraba  
fijamente. ≪Estos dos han tenido otro puente entre ellos≫ , pensó  
                                                   
92 González Bermejo , 1978： 71-72 参照。  
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  Traveler y Oliveira ¿son el mismo?  
El hombre y su doppelgänger 













                                                   

































ninfa Egeria, nuestro puente mediúmnico.」 (R：423)（きみはぼくたちのニ
ンフ、エゲリアであり、ぼくたちを媒介する橋なんだよ）と、後に彼はタリタ
に語っている。その真意はやはり、タリタを介してトラベラーにたどり着きた
いということであろう 97。  
                                                   
95 パス ,  2011： 222-223 参照。  










―Ahí está―  dijo Oliveira― . Tenía que suceder, a vos no te cambia  
nadie. Llegás al borde de las cosas y uno piensa que por fin vas a  
entender, pero es inútil, che, empezás a darles la vuelta, a leerles las  
etiquetas. Te quedás en el prospecto, pibe. (R：404) 
（それみろ―とオリベイラは言った―。いつだってそうだ、誰がなんと言お  











  La verdadera otredad hecha de delicados contactos, de maravillosos  
ajustes con el mundo, no podía cumplirse desde un solo término, a la  








                                                                                                                                                    
妹のマリアが担ったように、『石蹴り遊び』の第二部においては、タリタがオラシオとトラベラーを
繋ぐ“仲介”の役割を果たすのである。  



















































Es mejor ―dijo Oliveira― . Es mucho mejor que te vayas y desde aquí 









妻、さらに取り乱す医院の同僚たちの様子を眺めつつ、「≪ la única manera 
posible de escapar del territorio era metiéndose en él hasta las cachas≫ .」
(R：508)（領分から逃れる唯一の方法は、その中にすっかり入り込むことだ）
と考える。  




























  Lo mejor es que bajes a reunirte con los tuyos, y seguimos hablando por 







                                                   













El encuentro de las miradas de Traveler y Oliveira fue como si dos  
pájaros chocaran en pleno vuelo y cayeran enredados en la casilla  
nueve, o por lo menos así lo disfrutaron los interesados. (R：508) 


















                                                   




『石蹴り遊び』は、構想の段階で作者が想像していたとおり、「una especie de 
resumen de muchos deseos, de muchas nociones , de muchas esperanzas y 




ることは注目に値するだろう。トラベラーはあるとき、「Buscás eso que llamás 
la armonía, pero la buscás justo ahí donde acabás de decir que no está, entre 
























































                                                   
101 Goyalde Palacios, 2001： 149-156 参照。  
102 Cortázar, 1969,  Último round II： 64 参照。  
















て、アラスラキは、『石蹴り遊び』が書かれていた当時（1959 年から 1962 年
の四年間）、修辞学における“開かれた秩序”という概念は目新しいものであっ
たため、作者はモレリという作中人物の言葉を借りてその説明をしなければな













                                                   
104 ウンベルト・エーコの『開かれた作品』が出版されたのは『石蹴り遊び』が発表される一年ま  
えの 1962 年であり、コンスタンツ学派による受容理論の研究、分析が開始されたのは 1967 年のこ
とである。  
105 ヤウス ,  2001： 275-276（「訳者解説」）参照。  














レベル」が存在するとエーコは言う 109。  
 例えば、中世の詩学は多様な意味へと開かれた文や人物像を提示するが、そ
れらは無制限に自由な読みを許容するのではなく、あくまで読者が「作者の支
配を逃れないように、厳格な形であらかじめ定められた制約」（エーコ ,  1997：
40）に従って構成されている。したがって、「中世の書物を読む際に見出され
る寓意像や寓意図の意味は、百科事典、動物寓話集、石譜により定められてい













                                                   
107 エーコ ,  1997： 21 参照。  
108 エーコ ,  1997： 37-38 参照。  
109 エーコ ,  1997： 78 参照。  

























 そこで、作者の指示に“反して”、1 章から 155 章をすべて読み進めた結果、











































                                                   












Rayuela consuma la aclimatación del collage a la narrativa en lengua  
española. (...) El collage resulta por fin el medio más eficaz para dar  
cuenta de la bullente disparidad de nuestras realidades, de sus  
flagrantes desigualidades, de sus antagonismos coetáneos, de sus  



















































no me gustaría nada que pusieran el acento en el lado “novela” de este  
libro. Sería un poco estafar al lector. Ya sé que también es una novela y  
que en el fondo, quizá, lo que vale de él es su lado de novela. Pero yo lo  
he escrito a contranovela, y Morelli se encarga de decirlo y darlo a  
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なものを読者に与えること」である 112。  
 つまり、モレリ（＝作者）は、伝統的な美学や形式にとらわれない作品を読





                                                   
112 R： 79 章参照。  
113後に「雌読者」という用語は女性差別的であるとして各方面から批判を受けることになり、コル
タサル自身もそれを認め、以後は「 lector  pasivo」（受動的読者）という語を用いた。(Picon Garfie ld,  
1978 ： 117 参照 )。  
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るべく作品に働きかけることになる。109 章の「覚書」には「 las líneas ausentes 







He tenido que vigilar cuidadosamente mis reacciones mientras  
corregía, porque más de una vez he sentido que se hubiera salido  
ganando de acortar, o suprimir determinados capítulos o pasajes. Pero  
cada vez me he dado cuenta de que al pensar eso, quien lo pensaba era  
“el hombre viejo”, es decir que era, una vez más, una reacción estética,  
lieteraria. Una reacción en nombre de ciertos valores formales que  
hacen la gran literatura. Y vos ya conocés lo bastante a Morelli para  
saber que el viejo lo que quiere es hacer polvo esos valores porque le  





























立たせないその世界は実在しているものではなく、「hay que crearlo como el 
fénix.」 (R：540)（不死鳥のように創造しなければならないものだ）と述べて
いる。さらに、モレリは世界そのものをひとつの比喩形象とみなし、よって、









































                                                   
114 エーコ ,  1997： 63-64 参照。  
115 エーコ ,  1997： 37 参照。  
116 『石蹴り遊び』についてのコルタサルのコメントには、しばしば彼が作中人物、あるいは読者
と自らを混同している形跡が見うけられる。  
「La gran burrada en que estamos metidos, c laro.  Entonces, en la medida en que él puede 
hacerlo (y sabe que es muy poco) Oliveira quisiera luchar contra eso . Pero ahí no es Oliveira 
sino yo  quien,  al escribir  e l  l ibro,  estoy tratando de dar algunas nuevas posibil idades para por 





「Este l ibraco significa 4 años de trabajo (. . . )  y  que incluso la manera de leerlo me pone a mí en 
la misma complicada situación que al  lector.」 (Cortázar,  2000a： 483)（四年の歳月をかけて書き
上げたこの分厚い本を読むと、わたしでさえ読者と同じ困難な状況に陥ってしまいます）。  
「Lo he empezado por varias partes a la vez, y soy a la vez lector y autor de lo que va saliendo.」  
(Cortázar,  2000a： 424)（いろいろな場面を同時に書きはじめましたが、わたしはそこに出現して
ゆくものの作者であると同時に読者でもあったのです）。  
「Estos días ando muy habitado por Oliveira, y hasta le  tengo envidia. Yo, con mi casita, mi 














¿Cómo vas a hablar en contra de la civilización judeo-cristiana  
utilizando todos los modelos semánticos que ella te regala, utilizando  
toda la tradición mental que ella te regala? Hay que empezar un poco  
por destruir eso que a su manera buscaron los surrealistas. Hay que  
empezar por destruir los modelos, los lugares comunes, los prejuicios  
mentales. (Prego, 1985：103)  














                                                   
117 エーコの『開かれた作品』との関連については、Alazraki,  1994： 206-214 に詳しい。また、
マルセロ・アルベルト・ビジャヌエバは、この小説の反伝統的な構造は読み手に奇襲をかけ、彼ら
を 刺 激 す る こ と に よ っ て 、 新 し い タ イ プ の 読 者 を 生 み 出 そ う と し て い る の だ と 指 摘 し て い る 。
(Vil lanueva,  1968： 60, 65 参照。 )  






















また、Continuidad de los parques（『続いている公園』）においては、本を読
んでいた男がいつの間にかその物語の主人公と入れ替わるが、それは読書とい
う行為が作品の生成と切り離しえないことを示している。この物語の結末は、








                                                   
119 ヤウス ,  2001： 143-147 参照。  
120 イーザー ,  2006： 303-304 参照。  
121 Borello ,  1975： 41-57 参照。  














リアーナ」には「Escribir es dibujar mi mandala y a la vez recorrerlo, 


















                                                   
123 Harss,  1966： 266 参照。  
































































そのためである 125。  
                                                   















①  悪魔払い：強迫観念を形象化することによって吐き出すこと。  
②  現実的条件からの（一時的な）解放。  


























                                                                                                                                                    
拠である。 (Cortázar,  1969,  Último round I： 59-60 参照 ) 
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